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董事会的其他成员也大都是企业内部管理人员,何浚( 1998)引入了内部人控制度 K 指标, K= 内部
董事人数/董事会成员人数,发现上市公司平均内部人控制度为 67% ,其中 K 为 100%的占 20%,





授对 1997年深沪两市上市公司进行抽样发现,只有 3. 8%的监事会在形式上完全履行了公司法所
































例仅 28% ,而不存在舞弊的公司的相应比例为43%。这一点得到了经验研究的证实。Beasly Mark
S. ( 1996)采用 log it 截面回归分析( log it cro ss- sect ional regr ession analysis)检验 75个舞弊公司
和 75个非舞弊( no- fraud)公司董事会组成的差异,这些公司的规模、行业、证券交易所、期间类
似,发现财务报告非舞弊的公司董事会外部董事的比重显著高于财务报告舞弊的公司。Dechow ,
Sloan 和 Sweeney ( 1996)对利润操纵与企业治理结构之间的关系的研究也发现,有利润操纵的企
业更有可能有管理层控制的董事会成员,更少地有审计委员会。1994年美国注册会计师协会( AIC-
PA) 在《加强独立审计师的职业性》( St reng thening T he Professionalism of the Independent Audi-
to r )中提出改变董事会的组成以加强董事会的独立性,减少财务报告舞弊的发生。2001年 8月,中
国证监会发布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 要求上市公司建立独立董事制
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